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Berdasarkan hasil studi awal, peneliti melihat siswa kelas V C 
melaksanakan pembelajaran Virtual Learning pada mata pelajaran SBdP yang 
kurang 100% tertarik dalam pelaksanaanya. Hal ini dibuktikan terdapat beberapa 
siswa yang jenuh dan kurang aktif dalam proses pembelajarannya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan pembelajaran SBdP berbasis Virtual 
Learning, (2) Kendala dan solusi pelaksanaan pembelajaran SBdP berbasis Virtual 
Learning, dan (3) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran SBdP berbasis Virtual 
Learning di kelas V C. 
Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Sumber data yang diperoleh dari data primer (guru kelas V C dan siswa 
serta observasi), dan data sukender (catatan, dokumen, rekaman video dan 
referensi). Instrumen penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data, dan penarikan 
kesimpulan serta verifikasi data. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan 
menggunakan metode triangulasi sumber, waktu, dan metode. 
Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa SDN Tlogomas 2 Malang 
melaksanakan pembelajaran Virtual Learning pada mata pelajaran SBdP dari awal 
pandemi Covid-19. Pembelajaran dapat dilakukan dimana pun dan kapanpun tanpa 
harus meminta siswa untuk datang langsung ke sekolah. Kendala dalam 
pelaksanaan pembelajaran Virtual Learning pada mata pelajaran SBdP adalah siswa 
mengalami kesulitan dalam hal jaringan atau kuota intermet, handphone yang 
digunakan orang tua untuk berkerja, dan kesulitan dalam melaksanakan praktek 
SBdP. Solusinya diharapkan guru dapat membimbing siswa yang mengalami 
kesulitan dapat memberikan perilaku khusus agar siswa tersebut tidak merasa 
ketinggalan dengan siswa lainnya. Hasil belajar siswa dalam pelaksanaan 
pembelajaran berbasis Virtual Learning pada mata pelajaran SBdP kelas V C 
meningkat. Hal ini disebabkan adanya dukungan dan bimbingan dari orang tua dan 
keluarga serta sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, dapat 
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Based on the results of the initial study, the researcher saw that the VC class 
students carried out Virtual Learning on SBdP subjects who were not 100% 
interested in implementing it. This is evidenced that there are some students who 
are bored and less active in the learning process. This study aims to determine: (1) 
Implementation of SBdP learning-based Virtual Learning, (2) Obstacles and 
solutions-based learning implementation SBdP Virtual Learning, and (3) The 
results of student learning in subjects SBdP based Virtual Learning in class V C. 
Researchers use the type of qualitative research with the type of descriptive 
research. Sources of data obtained from primary data (VC class teachers and 
students and observations), and secondary data (notes, documents, video recordings 
and references). The research instruments are observation, interview, and 
documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data display, 
and conclusion drawing and data verification. Checking the validity of the data is 
done by using the triangulation of sources, times, and methods. 
The results of this study show that SDN Tlogomas 2 Malang has 
implemented Virtual Learning on SBdP subjects from the beginning of the Covid- 
19 pandemic. Learning can be done anywhere and anytime without having to ask 
students to come directly to school. Obstacles in implementing Virtual Learning in 
SBdP subjects are students experiencing difficulties in terms of network or internet 
quotas, cellphones used by parents for work, and difficulties in implementing SBdP 
practices. The solution is that the teacher is expected to guide students who have 
difficulty in providing special behavior so that these students do not feel left out 
with other students. Student learning outcomes in the implementation of Virtual 
Learning-based learning in the VC class SBdP subjects increased. This is due to the 
support and guidance from parents and families as well as adequate facilities and 
infrastructure. Thus, it can be concluded that student learning outcomes increase in 
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